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1 Le  projet  de  réalisation  d’un  tracé  routier  au  nord  d’Échillais  a  été  précédé  par  un
diagnostic  archéologique.  L’étendue  de  l’aménagement  (environ 6,3 ha),  la  situation
topographique dominant les marais de Rochefort,  favorable à l’installation humaine à
toutes époques, et la présence des sites recensés à proximité immédiate ont motivé la
réalisation  de  ces  sondages  (prospections  pédestres  attestant  de  la  présence
d’installations  néolithiques,  ensemble  mégalithique  et  habitat  peu-richardien  de  la
Sausaie  à  Soubise,  quatre  sites  à  sel  protohistoriques  mis  au  jour  et  trois  vastes
occupations gallo-romaines).
2 Malgré le potentiel archéologique de la zone, seule une petite structure circulaire très
arasée  et  du  mobilier  céramique  épars  furent  mis  au  jour.  Ils  sont  attribuables  au
Néolithique et/ou à la Protohistoire sans plus de précision.
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